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 Práce mapuje činnost dvou teroristických organizací, které usilují 
nejrůznějšími prostředky o politickou nezávislost Baskicka. Jedná se o ozbrojenou 
skupinu ETA a mládeţnickou organizaci Segi, jejichţ role v "baskickém konfliktu" a 
vzájemné vazby práce zkoumá na základě zjištěného profilu a aktivit těchto 
organizací. Část práce se opírá o vlastní průzkum, zaměřený na společensko-
politické vědomí obyvatel Baskicka v souvislosti s činností mládeţnické organizace 
a jejich osobní zkušenost s jejími aktivitami. Ve výsledcích tohoto šetření se odráţí 
účinnost sebepropagace Segi a dopad její existence na společnost. 
 
 




 The tesis focuses on the activity of two terrorist organizations, which pursue 
independence of the Basque territories by various means. Namely, the armedgroup 
ETA and the youth organization Segi. We examine their roles in the "Basque 
conflict" and their relationship, based on their profile and activities. A part of the 
work is based on personal research on the socio-political awareness of various 
inhabitants of the Basque country related to the activities of the youth organization 
and their personal experiences with it. The results reflect the effectiveness of self-
advertisement of Segi and the impact of its existence on the society. 
 
 






 El trabajo se enfoca en presentar la actuación de dos organizaciones 
terroristas que mediante diversos recursos persiguen la independencia de los 
territorios vascos. Se trata de la banda armada ETA y la organización juvenil Segi 
cuyos papeles en el "conflicto vasco" determinaremos mediante la introducción de 
sus carácteres y actividades, los cuales nos indicarán la relación que existe entre los 
dos colectivos. Una parte del trabajo se basa en la investigación personal sobre la 
consciencia político-social y opiniones de varios habitantes del País Vasco en cuanto 
a la actuación de la organización juvenil, y sobre algunas experiencias personales de 
sus actividades. De esta manera se reflexiona sobre la efectividad de la 
autopropaganda de Segi y la incidencia que tiene su existencia entre la sociedad. 
 
 




La lista de las abreviaturas utilizadas: 
ETA – Euskadi Ta Askatasuna 
KAS – Koordinadora Abertzale Socialista 
MLNV – Movimiento de la Liberación Nacional Vasco  
PNV – Partido Nacionalista Vasco 
 
El vocabulario de los términos vascos utilizados: 
Abertzale – patriota, nacionalista 
Etarra – persona perteneciente a ETA 
Euskaldun – vascoparlante 
Euskal Herria – país del euskera 
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 El combate político, que se suele denominar "el conflicto vasco", influye en 
la vida política y social de España desde hace más de un siglo. En general, cualquier 
conflicto está caracterizado como el choque de las actitudes incompatibles de sus dos 
o más participantes. En este caso, en un lado del conflicto figuran las organizaciones 
cuyos miembros demandan, sobre todo, el derecho de autodeterminación para los 
ciudadanos vascos, que luego podría desembocar en la independencia total para su 
nación. El problema es que los territorios vascos están bajo la administración de los 
Estados español y francés, que son, lógicamente, los que representan el papel del 
opositor en el conflicto, ya que no han reconocido las exigencias de las 
organizaciones separatistas. Existen varios colectivos organizados cuyo objetivo 
principal es alcanzar la independencia de dichos territorios, sin embargo, este trabajo 
pretende centrarse en la actuación de dos organizaciones que en esta lucha 
desempeñan unos de los papeles más radicales. La primera organización es ETA
1
que 
figura en el conflicto desde hace más de medio siglo y la estrategia de lucha por la 
cual optaron sus miembros la convirtió en una banda terrorista. Entre otros colectivos 
que reclaman la independencia destaca la organización juvenil Segi en cuyo seno se 
organiza una parte de la juventud vasca bajo la ideología independentista y socialista. 
Esta organización fue en 2007 por el carácter de sus actividades declarada 
organización terrorista también. 
 El objetivo de este trabajo es la introducción y la siguiente comparación de 
los caracteres y actividades de estas organizaciones, lo que indicará qué relación hay 
entre ellas. Para entender los estímulos de los nacimientos de estos colectivos, en el 
primer capítulo presentamos la historia del nacionalismo vasco moderno. En el 
segundo capítulo nos centramos en las características y actuación de las dos 
organizaciones y el último capítulo se basa en la encuesta que refleja las opiniones de 
varios habitantes del País Vasco sobre la actuación de Segi. El objetivo de la encuesta 
es comprobar la opinión pública y la consciencia político-social sobre la 
organización juvenil cuya actuación, según proclaman sus miembros, sirve para 
                                                 
1
ETA son las siglas de la organización Euskadi Ta Askatasuna que son los términos vascos para "País 
Vasco y Libertad" (Casanova, 2008, p. 24) 
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defender sus derechos. Así averiguamos la efectividad de la propaganda ideológica 
que Segi difunde en la sociedad y, también, nos enteramos de algunas experiencias 
personales que los encuestados tuvieron con las actividades de esta organización 
juvenil. De esta manera indicaremos qué incidencia tiene la acción de Segi entre la 
sociedad, lo que es otro objetivo de este trabajo. 
 Es importante mencionar que ETA declaró recientemente, el día 8 de enero 
de 2011, “el alto el fuego permanente y de carácter general” (Euskadi Ta Askatasuna, 
2011). A lo largo de su historia, la banda armada había declarado el alto el fuego ya 
varias veces, pero nunca con carácter permanente, tal y como proclamó en su último 
comunicado. Sin embargo, a la vez afirmó que “no cejaría en su esfuerzo y lucha por 
impulsar y llevar a término el proceso democrático hasta alcanzar una verdadera 
situación democrática” (Euskadi Ta Askatasuna, 2011). Es probable que la banda 
terrorista decidiese dejar las armas e intentase solucionar "el conflicto" política 
y democráticamente. Una de estas opciones democráticas podría ser el nuevo partido 
político Sortu que se presentó públicamente en febrero de 2011, con la intención de 
participar en las elecciones autonómicas el 22 del mayo de 2011. Sin embargo, el 
Tribunal Supremo rechazó su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del 
Ministerio de Interior, considerándolo un partido político creado por la banda 
armada. Contra esta sentencia se levantó una ola de indignación y actualmente está 
en espera la decisión final del Tribunal Constitucional (Lázaro, 2011). 
 Para justificar la elección de este tema, la autora de este trabajo presenta 
el interés político-social sobre la situación del País Vasco donde se nota que hay 
algún conflicto político, precisamente, por las frecuentes manifestaciones y por 
la aparición de muchos carteles que se extienden en forma de reivindicación 
y protesta a lo largo de los territorios vascos. Por eso queremos descubrir qué es lo 
que impulsa a algunos vascos a involucrarse en esta lucha política por la cual están 




1 El nacionalismo vasco como la ideología de 
las organizaciones separatistas 
 Para entender la ideología de las organizaciones nacionalistas 
e independentistas es imprescindible determinar teóricamente el fenómeno del 
nacionalismo y aclarar las circumstancias que contribuyeron a su desarrollo. 
1.1 La definición teórica del nacionalismo y su 
resurgimiento universal 
 El nacionalismo se define como la ideología que se basa en la consciencia de 
que el mundo está naturalmente dividido en unas naciones particulares que poseen su 
carácter específico. Estas naciones están caracterizadas, principalmente, por su 
territorio, su cultura y su lengua, y el origen de todo poder político es la nación que 
sólo se puede realizar en su propio Estado (Charvát, 2007, p. 32). Los nacionalismos 
reproducen las demandas políticas de las naciones que afirman que sus identidades 
nacionales son diferentes y, por eso, deben formar un Estado diferente (Espinosa 
Antón, 2000, p. 19). 
 La ideología nacionalista probablemente existe ya desde hace siglos, es decir, 
desde las apariciones de las primeras naciones, pero su resurgimiento universal parte 
del romanticismo e idealismo, y está fuertemente relacionado con los movimientos 
liberales que se produjeron durante la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. 
A partir de este hito histórico muchas naciones, que administrativamente formaban 
parte de otros Estados, empezaron a abogar por la defensa de su propia lengua 
y cultura, preocupándose por su posible desaparición. Muchas naciones también 
tendían a la soberanía y a la constitución de un Estado-nación que significase 





1.2 El pueblo vasco 
 El origen de los que se instalaron en los territorios situados en el extremo 
occidental de la cordillera de los Pirineos, de los vascos, sigue todavía hoy en día 
inexplicado. Varias investigaciones, que se basaron en los estudios de ADN, 
establecieron que lo que se ha dado denominar el pueblo vasco pertenece entre los 
poblados más antiguos de Europa. Otra particularidad de los vascos es el euskera – la 
lengua vasca – que es uno de los elementos más significativos de su identidad 
nacional. Su procedencia está envuelta en un gran misterio y hoy en día todavía es 
objeto de varias investigaciones lingüísticas. Se considera que es una lengua 
preindoeuropea cuyo carácter, pese a las influencias externas, se ha conservado hasta 
nuestros tiempos. La antigüedad del pueblo trajo consigo también una cultura 
específica (Alonso, 2005, pp. 21-24). Por tanto, el pueblo vasco posee todas las 
características de la nación que se define por su territorio, lengua y cultura, según se 
menciona en el párrafo 1.1. 
1.3 El resurgimiento del nacionalismo vasco 
 Desde la Alta Edad Media las provincias vascas Álava, Vizcaya, Guipúzcoa 
y Navarra pertenecieron a la Monarquía española, pero poseían un significativo nivel 
de autonomía que les garantizaban los fueros, los estatutos jurídicos otorgados por el 
rey. La ruptura total de esta autonomía se realizó en 1876 tras la tercera Guerra 
Carlista cuyos vencedores, los liberales, derogaron todos los fueros, con el objetivo 
de instaurar un sistema centralista. Esto fue un gran golpe a la identidad nacional 
vasca, sin embargo, no fue el único. Dado que los liberales apoyaban el desarrollo 
industrial y la región de Vizcaya disponía de una inmensa cantidad del hierro, 
empezó a desarrollarse una industrialización colosal cuyo mayor despegue 
transcurrió a finales del siglo XIX. Este hecho trajo consigo un incremento de 
puestos laborales en todos los sectores, con el resultado de que a Vizcaya vinieron 
muchos trabajadores procedentes de otras regiones españolas. Entonces, no sólo la 
pérdida de los fueros, sino también la llegada de los inmigrantes despertaron en los 
vascos un gran temor por la conservación de su propia identidad nacional. Bajo una 
amenaza grave estaba, sobre todo, la lengua vasca, ya que era evidente que pocos de 
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los inmigrantes intentaban aprenderla e, incluso, había gente que criticaba a los 
vascoparlantes por haberla usado públicamente. Otra amenaza tenía carácter cultural, 
dado que dentro de las regiones vascas también se produjeron muchas migraciones 
desde las zonas rurales, donde más se mantenía la cultura tradicional, hacia las 
ciudades industrializadas. Todas estas circumstancias contribuyeron al nacimiento de 
la ideología que se denomina el nacionalismo vasco tradicional (Collins, 1997, 
pp. 234-242). 
1.4 Sabino Arana de Goiri – el padre del nacionalismo 
vasco 
 El máximo representante de la ideología nacionalista vasca fue Sabino Arana 
de Goiri, el personaje que asimismo fue el primero en formular su concepto. El 
hombre, a quien suelen denominar el padre del nacionalismo vasco, nació en 1865 en 
Abando, un pueblo vizcaíno, y creció en una familia con tradición carlista y muy 
religiosa. Gracias a varias charlas con su hermano Luis se iba aumentando su propio 
sentimiento nacionalista que lo llevó a sumergirse en profundos estudios de historia 
y de lengua vasca, dado que su idioma nativo era castellano. Pronto empezó a dar la 
forma a su propio concepto del nacionalismo que durante su vida había reformulado 
varias veces. En las líneas siguientes nos enfocaremos en la primera formulación de 
su concepto nacionalista, que era a la vez el más radical, y algunas ideas suyas han 
perdurado también en la ideología representada por las organizaciones de las cuales 
trata este trabajo. 
 Arana empezó a dedicarse a la cuestión nacionalista durante la última década 
del siglo XIX, cuando culminaba la industrialización de su tierra natal. Al principio 
se hablaba de su mundo ideológico como del nacionalismo vizcaíno, puesto que casi 
toda la inmigración proveniente de otras zonas españolas se centró en Vizcaya donde 
más posibilidades laborales había. Arana consideraba la presencia de los inmigrantes 
como un elemento amenazante para la identidad vasca tradicional. Además, opinaba 
que la "raza vasca" era superior que la española, referiéndose a los aspectos étnicos 
y religiosos. Estas consideraciones desembocaron en su propio concepto de la nación 
que excluía a todos los seres humanos cuyos raíces no fueron puramente vascos 
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y católicos, y propuso la independencia de Vizcaya como la única manera de 
recuperar su identidad. Junto a esta idea opinaba que lo mismo deberían hacer las 
otras seis provincias vascas para reunirse luego con Vizcaya y formar una Euskadi
2
 
independiente. En este concepto España desempeñó el papel del enemigo y opresor 
que, además, contagiaba a los vascos con su anticatolicismo y sus conductas 
corruptas. Los pilares identitarios de su concepto del nacionalismo eran la raza, la 
lengua, la historia y la religión, y tenía carácter antiespañolista e independentista. 
Para llevar adelante la idea de la independencia Arana fundó en 1895 el Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) que sigue actuando en el campo político todavía hoy en 
día. Durante los más de cien años de su existencia el partido pasó por muchas 
dificultades, sobre todo, tras la instauración del régimen dictatorial de Francisco 
Franco, que dominó a España desde 1939 hasta 1975 (de Pablo, Meers, 2005, pp. 2-
36). 
                                                 
2
Euskadi es el término inventado por Sabino Arana de Goiri para denominar las siete provincias 
históricas vascas: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (en España), Baja Navarra, Labort y Sola 
(en Francia) (Alonso, 2005, pp. 8-9) 
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2 ETA y Segi – la lucha radical por un país 
independiente 
 Este capítulo se centra en presentar las circumstancias de los nacimientos de 
las dos organizaciones, sus ideologías y sus actividades, las cuales nos indicarán su 
mútua relación. 
2.1 El nacimiento de la organización independentista 
Euskadi Ta Askatasuna 
 El régimen franquista, nacido tras la Guerra Civil, se basaba en el concepto 
del nacionalismo español y, por eso, resultó que no soportaba ninguna manifestación 
separatista de parte de otras regiones que formaban parte de España. La pretensión de 
mantener la unidad del país desembocó en la represión contra todos los que 
expresaban cualquier particularidad nacional que no fuese española. Así que resultó 
que en Euskadi el uso del euskera solía estar penalizado, igualmente como 
la aparición de los símbolos nacionales vascos, por ejemplo, de la ikurriña
3
. Las 
fiestas tradicionales vascas a menudo terminaban con las intervenciones policíacas 
y la actividad política que defendía los intereses de Euskadi, representada, sobre 
todo, por el PNV, iba debilitándose bajo la amenaza de persecuciones que podían 
llevar a sus activistas a la cárcel. Pese a este peligro, en 1952 unos estudiantes 
procedentes de los círculos universitarios bilbaínos decidieron a juntarse para realizar 
un grupo de estudios culturales e históricos vascos, con el objetivo de descubrir más 
sobre su propia identidad nacional. Esta tarea resultó ser difícil, porque las 
represiones del régimen impedían obtener las publicaciones que les ayudasen 
redescubrir su historia y su cultura. No obstante, las ganas y el profundo sentimiento 
nacionalista arraigados en los jóvenes vascos superaron todos estos obstáculos, y así 
se creó el grupo Ekin cuya denominación es el término vasco para la palabra 
castellana "actuar" (Azkarate, 2001, p. 16). Esta designación ya indica que sus 
                                                 
3
Ikurriña es la bandera vasca diseñada por los hermanos Arana (Alonso, 2005, p.176) 
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miembros, ante todo, querían revitalizar y mantener la identidad vasca que durante 
la época franquista sufría una opresión fuerte y fue acosada en busca de su 
desaparición. 
 En 1953 Ekin entró en contacto con Euzko Gaztedi Ingarra, la rama juvenil 
del PNV, con que más tarde se fusionó, y así toda su actividad cayó bajo la dirección 
del partido con una larga experiencia política. A partir de este momento los 
miembros de Ekin empezaron a abogar por la independencia de Euskadi. Sin 
embargo, no tardaron mucho en darse cuenta de que su propia ideología no coincidía 
con la actitud del PNV y empezaron a reprochar a los "peneuvistas" su pasividad en 
cuanto a la defensa de los intereses de Euskadi. La tensión iba aumentando y el 
colmo fue la expulsión de uno de los miembros de la organización juvenil, realizada 
por un dirigente del PNV que lo había declarado rebelde y demasiado radical. Y fue 
precisamente este momento el que ocasionó el 13 de julio de 1959 el nacimiento de 
una nueva organización, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), cuya existencia ha perdurado 
hasta la actualidad y ha influido en la vida política y social española de una manera 
muy intensa. Sus miembros ya no solicitaban el apoyo de otras organizaciones 
o partidos políticos, y decidieron a actuar en el campo nacionalista 
independientemente y, sobre todo, con una vehemente actividad en cuanto a la 
defensa de su ideología nacionalista y separatista (Jáuregi, 2000, pp. 180-185). 
 Al principio las siglas ETA aparecían enpintadas solamente en varios rincones 
de los territorios vascos. Es decir, que durante los primeros años de su existencia sus 
miembros realizaban una lucha ideológica que podríamos considerar bastante "más 
ligera" en comparación con su desarrollo posterior. No había pasado mucho tiempo, 
y las mismas siglas aparecían también en un sinnúmero de documentos policiales, 
sentencias jurídicas y, desgraciadamente, en muchas esquelas. Al fundar ETA, el uso 
de violencia no pertenecía entre sus recursos para alcanzar la independencia de 
Euskadi. El fin perseguido por sus militantes era simplemente desarrollar su 
estrategia política, propagarla mediante la agitación callejera e ideológicamente 
adoctrinar a las personas que habían decidido a militar en la organización. Sin 
embargo, ya en 1960 ETA realizó su primera acción violenta intentando, sin éxito, 
descarrilar un tren lleno de franquistas (Giacopucci, 2005, p. 18). Por tanto nos 
podemos preguntar: ¿por qué ETA optó por la violencia? Según la confesión de 
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Julen de Madariaga, uno de los fundadores de la organización, el recurso violento de 
la lucha arraigó por las numerosas persecuciones policíacas de los etarras
4
, que se 
realizaron sólo por haber organizado actividades culturales. A causa de muchos 
interrogatorios y primeros avisos de tortura de los detenidos, optaron por pasar a la 
última fase, a la militar (Medem, 2003, p. 555). 
 Muchos pueden preguntarse ¿por qué ETA continuó con su lucha violenta tras 
la Transición que desembocó en la Constitución en la cual fue establecida la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el euskera recibió el estatuto de su idioma 
oficial. Además, en 1979 fue aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco que 
garantizó a los ciudadanos, entre otras instituciones, su propio gobierno. Según se 
puede leer en Giacopucci (2005, p. 44), la Constitución del 1978 no había cumplido 
con las espectativas de ETA y ésta rechazó el Estatuto de Autonomía por: 
“la limitación de las competencias en el ámbito jurídico, la exclusión de Navarra de la 
autonomía vasca, la permanencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País 
Vasco y la imposibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación, además unidas 
a una crisis económica cada vez mayor.” 
En 1978 ETA presentó su programa político denominado Alternativa KAS. El 
contenido de este programa publicó Giacopucci (2005, p. 44) y entre las demandas 
políticas destacan las siguientes: 
 la liberación de los presos políticos 
 la legalización de todos los partidos políticos 
 la salida de la Guardia Civil, la Policía Armada y el Cuerpo General de 
policía de Euskadi 
 la solicitud de la mejora de las condiciones de la vida de las clases populares 
y de la clase trabajadora 
 un Estatuto de Autonomía que incluyese también la región Navarra y el 
reconocimiento del derecho de autodeterminación que comprendiese el 
derecho a fundar un Estado independiente 
                                                 
4
Etarra - perteneciente o relativo a la organización ETA (Real Academía Española, 2001) 
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  ETA consideró que no había surgido la ruptura total con el régimen anterior, 
al igual como tampoco habían estado resueltos los problemas politicos, sociales y 
nacionales. Éstas eran las razones por las cuales la banda armada no ha cesado en su 
lucha (Giacopucci, 2005, p. 44). 
 
2.2 La ideología izquierdista de las organizaciones 
independentistas 
 Durante los primeros años de su existencia la ideología de ETA casi no se 
diferenciaba del concepto del nacionalismo tradicional formado por Sabino Arana de 
Goiri. Sin embargo, a partir del 1964 la banda armada empezó ideológicamente a 
girar hacia la izquierda, inspirándose en la teoría del marxismo-leninismo. Esta 
orientación ideológica fue causada por “el enfrentamiento entre la gran burguesía y el 
proletariado que no dejó espacios a las clases intermedias y soluciones democráticas” 
(Giacopucci, 2006, p. 22). En 1967, en el documento que reflejó las conclusiones de 
su V Asamblea, ETA se definó como el Movimiento Socialista Vasco de Liberación 
Nacional que mediante la lucha revolucionaria quería crear una Euskadi socialista, 
independiente, reunificada y vascoparlante. Para llevar efectivamente a cabo la lucha 
revolucionaria, la banda armada creó en su estructura cuatro frentes: el militar, el 
político, el cultural y el obrero. Después de la Transición, las últimas tres se 
convirtieron en frente de masas y todas las organizaciones pertenecientes a éste se 
independizaron del frente militar de ETA, y así se convirtieron en unas entidades 
legales (Giacopucci, 2006, p. 23). La nueva ideología de la banda armada dio el 
impulso a las fundaciones de muchas organizaciones políticas y sociales nuevas que 
crearon un espacio ideológico denominado el Movimiento de la Liberación Nacional 
Vasco (MLNV) o la Izquierda abertzale
5
. Estas denominaciones, según Portero 
(2008, p. 67), son los mismos términos. Este conjunto de organizaciones de la 
ideología marxista revolucionaria “ha sido originado por un acontecimiento 
fundador, el nacimiento de ETA, que es su fundador y, a la vez, su integrante“ 
                                                 
5
Abertzale – el término vasco para las palabras "patriota; nacionalista" (Azkarate, 2007, p. 2) 
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(Artola, 2002, p. 33). Los ideólogos del MLNV intentaron a reformular el concepto 
marxista-leninista que se caracterizaba, en general, como “la lucha del proletariado 
contra la burguesía y esa lucha era considerada el motor que propulsaba el proceso de 
la revolución social contra el sistema capitalista” (Artola, 2002, p. 23). Pero este 
concepto fracasó, porque en varios países, tras su instauración, se iba creando una 
nueva burguesía del Estado, la burocrática. Por eso los ideólogos del MLNV se 
sumergieron en la búsqueda del nuevo sujeto político revolucionario, y al final 
formularon un concepto de su propia lucha resumida como “el Pueblo Vasco contra 
el Estado” cuya clave era el proceso de liberación nacional, es decir, la emancipación 
de los Estados opresores, y la liberación social basada en la construcción del Estado 
socialista (Artola, 2002, pp. 23-25). La misma ideología luego la adoptaron todas las 
organizaciones integradas en MLNV. Este conjunto empezó a extenderse, porque tras 
la Transición al sistema democrático crecía el interés por ajustarse a la política y se 
reconoció que había hecho falta crear alguna organización que coordinase a todas las 
organizaciones del MLNV. Por tal motivo, en 1974 nació Koordinadora Abertzale 
Socialista (KAS) que, según Portero (2008, pp. 66-67), fue encargada por ETA para 
coordinar todas las organizaciones del MLNV y, sobre todo, desarrollar el 
denominado frente de masas. 
 
2.3 La trayectoría de las organizaciones juveniles 
independentistas 
 En 1978 en el seno de KAS se realizaron varios debates sobre la carencia y la 
necesidad de una nueva organización juvenil para extender el frente de masas. Y así, 
tras varios debates, al año siguiente nació Jarrai
6
 denominada como “una 
organización juvenil, abertzale y socialista” (Ó Broin, 2004, p. 160) perteneciente a 
KAS. Esta organización, sobre todo, quería ofrecer a la juventud vasca el control de 
su propia participación política y desempeñar un papel auténtico en el proceso de la 
lucha por la independencia para los territorios vascos y la construcción de un país 
                                                 
6
Jarrai es el término vasco para la palabra castellana "continuar" (Azkarate, 2001, p. 78) 
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socialista (Ó Broin, 2004, p. 160). Es decir, su nacimiento lo podemos entender por 
la necesidad de extender la ideología del MLNV entre la juventud, y de esta manera 
reforzar el campo político que abogaba por la independencia y socialismo para 
Euskal Herria
7
. En su Manual ideológico (p. 4), destinado a sus fúturos militantes, 
Jarrai se presentó como: 
“Una organización política juvenil que considera que los jóvenes vascos, además de la 
problemática específica que como jóvenes tenemos, pertenecemos a una nación 
oprimida y ocupada, Euskal Herria, y somos asimismo parte de los sectores populares 
que, encabezados por la clase obrera vasca, están llamados a cambiar la actual sociedad 
hasta oprimir la opresión.” 
Esta característica ya indica que el mayor problema por resolver era cómo conseguir 
la independencia de Euskal Herria y quitarse de encima la opresión de otros Estados. 
Los editores del manual hacen, sobre todo, hincapié en la labor colectiva de la 
juventud y en la capacidad de organizarse, rechazando el individualismo con el que 
no es posible el logro de sus objetivos. En cuanto a sus actividades, los militantes de 
Jarrai realizaban varios debates sobre los problemas nacionales e intentaban proponer 
unas soluciones antirrepresivas. Puesto que Jarrai era la organización juvenil, sus 
dirigentes se dieron cuenta de que no sólo la actividad política debía atraer a nuevos 
militantes y, por consiguiente, abogaron por intervenir en varios sectores juveniles 
a modo de charlas sobre los problemas típicos de la juventud como, por ejemplo, la 
enseñanza, la vivienda, el servicio militar, el femenismo o la drogodependencia. Era 
obvio que la extensión del campo de actuación atraería a más militantes (Ó Broin, 
2004, pp. 190-194). Por tanto, resulta dudoso si Jarrai realmente quería solucionar 
los problemas auténticos de la juventud o sólo servía como la pocilga para captar el 
mayor número de nuevos militantes que se integrasen en el seno de KAS, y así 
facilitasen la lucha revolucionaria para la liberación nacional y social. Todavía más 
atractiva se hizo Jarrai en 1994 tras organizar su primer Gazte Topagune
8
, un festival 
de carácter político-cultural en el cual participaron más de 10 000 personas. 
                                                 
7
Euskal Herria – el término vasco que significa "el pueblo del euskera" y denomina las siete 
provincias históricas vascas (Alonso, 2005, p. 7-8) 
8
Gazte Topagune – el término vasco para "encuentro de jóvenes " (Ó Broin, 2004, p. 204) 
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Este evento podríamos, según su carácter, asimilar a las típicas campañas políticas, 
dado que entre los conciertos y otras actividades culturales la más importante fue la 
manifestación ideológica que introdujo los objetivos de Jarrai. El 22 de abril de 2001, 
durante el Gazte Topagune, Jarrai decidió fusionarse con Gazteriak, una organización 
juvenil que había operado en el territorio vasco-francés. De tal manera querían 
formar la primera organización de carácter nacional que operase en todos los 
territorios de Euskal Herria. Tras esta fusión nació la organización Haika cuya vida 
legal no fue muy larga (Ó Broin, 2004, pp. 195-201). En mayo de 2001 el juez 
Baltasar Garzón la declaró como una organización ilícita y suspendió todas sus 
actividades por considerarla “la parte integral de la estructura terrorista de ETA que 
servía como cantera de activistas del grupo armado” (Ó Broin, 2004, p. 201). 
No obstante, el 31 de julio de 2001 nació otro grupo juvenil cuya denominación Segi, 
que es el término en euskera para el verbo castellano "seguir" (Azkarate, 2007, 
p. 320), ya evoca que sus miembros se unieron para seguir la trayectoría de las 
organizaciones juveniles. Es decir, la organización cambió su nombre por motivos 
jurídicos, ya que las actividades de sus predecesoras fueron suspendidas. Bajo esta 
nueva denominación sus militantes decidieron continuar con la labor empezada por 
Jarrai (Ó Broin, 2004, p. 202). Fijémonos, por tanto, que la juventud vasca no pensó 
en rendirse en su lucha por la independencia y socialismo, a pesar de que tuviesen 
que tener claro que Segi iba a ser ilegalizada pronto también. Esto ocurrió en 2002 
cuando fue proclamada organización ilícita por seguir con las actividades de las 
ilegalizadas Jarrai y Haika y por perseguir los mismos fines que ETA (Ó Broin, p. 
205). Cinco años más tarde, esta sentencia se convirtió en otra que declaró que Segi 
era una organización terrorista por formar parte del entramado de ETA 
y complementar sus actos terroristas (Grande-Marlaska Gómez, 2009a). Ni esta 
sentencia impidió a sus miembros continuar con su trabajo bajo el mismo nombre 




2.4 El carácter de Segi 
 Esta organización juvenil la podemos caracterizar como Haika disfrazada de 
nuevas siglas y logotipo. Al presentarse en público, Segi se caracterizó como una 
organización que: 
“quería ofrecer una alternativa a la joventud vasca que le permitiese cambiar las cosas. 
Los objetivos fundamentales de Segi son encontrar las soluciones para las difíciles 
condiciones de la vida de la joventud y construir una nueva sociedad sobre los pilares de 
la independencia y el socialismo que garantice nuestra soberanía” (Ó Broin, 2004, p. 
202). 
Fijémonos que en esta definición ya no aparece la opresión de los Estados español 
y francés como el problema primordial que destacó Jarrai, sino que más bien se hace 
hincapié en los problemas juveniles. Puede que sea verdadero su interés por buscar 
las soluciones de la problemática juvenil, como puede ser simplemente una forma de 
marketing para captar a nuevos militantes, y así hacer más eficaz la lucha 
revolucionaria. 
 Las características de Segi, así como las presentan sus miembros, es posible 
encontrarlas vía Internet. Hay que mencionar que los militantes de este grupo juvenil 
montaron su propia web oficial, como una de las herramientas importantes para 
informar a la sociedad sobre su ideología y varios eventos organizados por ellos 
mismos. Sin embargo, al haber sido Segi declarada organización terrorista, el 
contenido de la web fue retirado por una de las importantes instituciones del Estado 
español, el Juzgado Central de la Instrucción. Por supuesto, aparecieron varios 
intentos de crear en la red otros espacios oficiales del grupo juvenil, pero las 
autoridades del Estado nunca tardaron demasiado en intervenir y retirar sus 
contenidos (Portero, 2008, p. 279). Sin embargo, en la red es posible encontrar varios 
documentos que presentan las características de la organización juvenil, como el 
artículo titulado Qué somos
9
en el cual Segi se presenta como la organización: 
 juvenil 
 vasca 











Las explicaciones de estos atributos, presentados en el mismo documento, revelan 
que se trata de una organización que está formada por los jóvenes que se organizan 
a lo largo de Euskal Herria para resolver los problemas auténticos juveniles. Además, 
Segi considera que los jóvenes vascos carecen de sus derechos, los cuales quiere 
defender. Su ideología es la de la Izquierda abertzale, lo que significa que sus 
miembros abogan por una Euskal Herria independiente que, según ellos, es la única 
opción para que este pueblo sobreviva. Segi quiere construir una sociedad que no sea 
capitalista y donde haya solidaridad, igualdad, libertad sexual y la división justa de la 
riqueza. Por tanto, el objetivo que más destaca es conseguir la construcción de una 
Euskal Herria independiente y socialista. También se hace hincapié en el euskera que 
forma la identidad del pueblo vasco, y el objetivo de la organización juvenil es que 
todos los jóvenes en Euskal Herria hablen en este idioma. En el último lugar, Segi se 
caracteriza como una organización feminista y este atributo explica presentando otro 
de sus objetivos – la construcción de una sociedad basada en la igualdad de los dos 
sexos. Este carácter se nota en todo el texto y en otros comunicados de Segi, porque 
usan el signo de la arroba en las palabras castellanas que se refieren a la titulación de 
un colectivo compuesto por los dos sexos, pero de forma de la palabra masculina. Un 
ejemplo es: "amig@s".  
 De estas definiciones resulta que los miembros de Segi se organizan a lo largo 
de Euskal Herria para buscar soluciones de varios problemas de la juventud y 
defender sus derechos desde la visión de una sociedad independiente, socialista y 
vascoparlante. Los recursos que usan para conseguir sus objetivos se presentan en el 
párrafo 2. 6. 2. 
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Euskaldun es el término en euskera para "el vascoparlante" (Azkarate, 2007, p. 126) 
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2.5 Los motivos del ingreso en las organizaciones 
separatistas 
  Para aclarar los carácteres de las dos organizaciones, en los párrafos 
siguientes presentamos varios motivos que impulsaron la militancia de algunos 
miembros suyos. 
2.5.1 La motivación del ingreso en ETA 
 Durante los años 50 del siglo XX la realidad política y social evocaba un 
poco el fondo histórico durante el cual se desarrollaba la ideología nacionalista de 
Sabino Arana de Goiri en el siglo anterior. En aquella época España sufría una 
situación económica bastante penosa, lo que llevó a muchos habitantes de diversas 
regiones españolas a trasladarse al País Vasco que pese a la crisis económica todavía 
ofrecía muchas posibilidades laborales gracias a la industrialización bien 
desarrollada. La población crecía a alta velocidad pero con el peligro de que 
desapareciera lo que formaba la identidad vasca, sobre todo, la lengua y la cultura. 
En cierta manera volvió la misma amenaza bajo la cual se desarrolló el nacionalismo 
de Arana (Casanova, 2008, pp. 26-27). La confesión de uno de los ex-etarras, que 
está publicada en el libro de Reinares (2001, p. 166), describe los insultos de sus 
compañeros gallegos que se dirigieron a Euskadi por las razones laborales. Le 
reprochaban el uso del idioma vasco afirmándole que “esto es España, entonces, hay 
que hablar español.” Le parecía injusto que alguien quería asimilar a los vascos a otra 
nación con que, según su opinión, no tenía nada que ver ni cultura ni 
lingüísticamente. Otra confesión de un antiguo etarra reveló que había decidido a 
ingresar en la banda terrorista tras haber sido testigo de una disputa durante la cual 
un miembro de la Guardia Civil golpeó a una mujer vasca, además embarazada, 
simplemente por haberla oído hablar en euskera. Al verlo, en el confesante arraigó un 
gran odio hacia todos los simpatizantes del régimen franquista y decidió, mediante la 
militancia en ETA, hacer todo lo posible para que desapareciese el régimen 
dictatorial junto con su represión (Reinares. 2001, p. 130). 
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Si resumimos todas las confesiones que están publicadas en el libro de 
Reinares, llegamos a la conclusión de que a muchos ex-etarras les motivó arriesgar 
su propia libertad participando en las actividades de ETA, precisamente, la dura 
represión del régimen franquista. Es evidente que muchos de ellos estaban orgullos 
de su idioma y, en general, de su origen. En resumen, algunos ciudadanos vascos no 
estaban dispuestos a comprender por qué no podían realizar las actividades 
cotidianas que se referían a la expresión de su propia cultura y tampoco usar su 
propia lengua. Los frecuentes registros de la Guardia Civil los molestaban 
y probablemente profundizaban el odio hacia el régimen franquista. La desesperanza 
en cuanto a conseguir sus objetivos políticos iba convirtiéndose en una profunda 
frustración que es, según las investigaciones socio-psicológicas, uno de los 
principales impulsos para la conducta agresiva (Výrost – Slaměník, 2008, p. 270). Si 
en algunos ciudadanos las tendencias hacia la agresión crecían, fue precisamente la 
militancia en ETA la que les facilitó realizarlas y, a la vez, luchar a favor de sus 
objetivos políticos y sociales. Otros impulsos de entrar en la banda armada provenían 
del entorno familiar, dado que los familiares de la primera generación de ETA 
sufrieron malos tiempos durante la Guerra Civil, o estuvieron encarcelados por sus 
ambiciones nacionalistas. Entonces, el ingreso en ETA pudo expresar la continuidad 
de la tradición familiar nacionalista. En el último lugar cabe destacar también el 
sentimiento del prestigio social que les daba la militancia en la banda, dado que 
durante el franquismo ETA para muchos vascos significaba la encarnación de la 
lucha contra las represiones franquistas, entonces, en muchos casos, a los etarras se 
los admiraba (Reinares, 2001, p. 198). 
 Tras la muerte de Francisco Franco, sin embargo, sucedió la Transición hacia 
democracia y en 1979 fue aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero 
como ya hemos publicado anteriormente, el sistema constitucional no satisfizo a los 
independetistas y según Delgado (2001, p. 132) fue, precisamente, la decepción de 
no haber sido cumplido sus expectativas lo que impulsó a algunos a militar en ETA 
tras la Transición. Según las opiniones de varios ex-etarras que entraron en la banda 
armada durante el franquismo, muchos de los militantes actuales ingresan en ETA 
por la búsqueda de cierto tipo de adrenalina. 
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2.5.2 La motivación del ingreso en Segi 
 Los jóvenes que militaron u hoy en día militan en Segi no vivieron tales 
represiones dictatoriales como la prohibición del euskera, nadie los ha penalizado por 
haber expuesto una ikurriña en su ventana y no fueron registrados sólo por el hecho 
de participar en algún evento tradicional y cultural vasco. ¿Qué es, entonces, lo que 
motiva a los jóvenes a ingresar en la organización juvenil independentista como es 
Segi, y así arriesgar su propia libertad, teniendo en cuenta que la militancia en esta 
organización terrorista supone pasar unos años en la cárcel? Munarriz (2011) realizó 
una entrevista a Irati Tobar, una miembro de Segi, que al escribir estas líneas está 
refugiada en Francia donde espera en cada momento su detención y siguiente 
extradicción a España. De su confesión nos enteramos de que lo que empuja a la 
juventud a organizarse en este tipo de grupo juvenil es la creencia en sus ideas; la 
creencia en que Euskal Herria pueda ser independiente y socialista. Tobar también 
mencionó que a pesar de no haber vivido las represiones del régimen franquista, 
algunos familiares suyos las vivieron de una manera muy dura, al haber sido 
encarcelados. No reveló por qué razones estuvieron condenados, pero referiéndose 
a esto en este contexto, es probable que surgiese por algunas expresiones 
y manifestaciones nacionalistas. Esta respuesta nos lleva a la reflexión que la 
tradición nacionalista familiar puede influir bastante en los jóvenes y en sus futuras 
decisiones de integrarse en los grupos independentistas. La confesión de un ex-
 militante de Jarrai, publicada en el libro de Reinares (2001, p. 146), reveló que había 
decidido ingresar en la organización juvenil para poder acercarse a sus amigos 
y mediante su militancia aportar algo a la lucha revolucionaria. Así que uno de los 








2.6 Los recursos de la lucha de ETA y SEGI 
 En las líneas siguientes presentamos los recursos que Segi y ETA emplean 
para conseguir sus objetivos, lo que nos facilitará indicar la relación que hay entre los 
dos colectivos. 
2.6.1 Los recursos de la lucha de ETA 
 Como ya hemos mencionado en el párrafo 2. 1., ETA pasó de la lucha de 
agitación al uso de las armas y otros tipos de violencia, lo que fue provocado por 
muchos interrogatorios y torturas policíacas de sus miembros. Al no conseguir sus 
objetivos, ni tras la Transición, los etarras optaron por la lucha armada como la única 
manera para llegar a cumplir con sus expectativas. La acción armada de ETA se solía 
basar en los atentados violentos contra las personas que no convenían a su estrategía 
política y a los miembros de la Guardia Civil, aunque varias veces habían cometido 
asesinatos de personas que no tenían nada que ver con el denominado "conflicto 
vasco", como ocurrió, por ejemplo, en 1987 tras la explosión de una bomba ubicada 
en el centro comercial Hipercor en Barcelona donde muchos ciudadanos perdieron la 
vida (Giacopucci, 2006, p. 177). Como es típico en el terrorismo, los atentados 
sirven, entre otros objetivos, para llamar la atención de los medios de comunicación 
por los cuales la sociedad se enterará de su actuación, y así, de sus objetivos 
políticos. También de esta manera extienden el miedo entre la ciudadanía 
y perjudican los bienes del Estado y su economía (Worchel, Cooper, Goathals, Olson 
2002, p. 17). Aparte del uso de las armas, ETA luchaba por sus objetivos 
políticamente mediante el partido político Herri Batasuna (a partir de 2001 
denominado Batasuna) proveniente del seno de la Izquierda abertzale. Por 
pertenecer al seno de ETA, el partido fue en 2003 ilegalizado (Tribunal Supremo, 
2002). Como hemos mencionado en la introducción de este trabajo, en febrero de 
2011 vio la luz pública el nuevo partido del marco político de la Izquierda abertzale, 
Sortu, que todavía no ha conseguido ser legalizado por el mismo motivo, por haber 
sido considerado vinculado con ETA. 
 Por lo tanto, resulta que ETA optó por dos caminos para conseguir sus 
objetivos – el político y el militar. 
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2.6.2 Los recursos de la lucha de Segi 
 Una de las herramientas mediante las cuales los militantes de Segi intentan 
lograr sus objetivos políticos es la lucha de agitación que incluye, por ejemplo, varias 
manifestaciones contra diversas decisiones 
políticas. Otro tipo de agitación por el cual 
optan los militantes jóvenes es la realización 
de pintadas de varios lemas a favor de la 
independencia y el socialismo en Euskal 
Herria y, también, la colocación de varios 
carteles mediante los cuales no sólo 
transmiten su ideología, sino también 
informan sobre varios acontecimientos, por 
ejemplo, sobre diversas manifestaciones 
(véase la ilustración 1). Entre otras 
herramientas aparecen varias campañas 
contra la estrategia política española o las 
manifestaciones a favor de las mejores 
condiciones de vida de los jóvenes. Para 
buscar las soluciones de varios problemas y difundir su ideología, Segi siguió la 
tradición comenzada por su precursora Jarrai y en 2002 organizó el Gazte Topagune 
cuya afluencia era de unas 20 000 personas (Ó Broin, 2004, pp. 203-204). Para 
hacerse una idea sobre en qué espíritu transcurrió este evento, reproducimos un 
fragmento de la invitación titulada Llamamiento a la participación publicada en una 
web de la ideología izquierdista 
10
 : 
“Miles y miles de jóvenes que demostraremos nuestro compromiso y determinación con 
la lucha y con el futuro de nuestro pueblo. Vamos a amarrarnos a nuestros sueños más 
fuertes que nunca, porque tenemos más claro que nunca que no es esta la realidad que 
deseamos, lo que nosotr@s necesitamos, nosotr@s necesitamos la Euskal Herria que 
vamos a construir con nuestras mismas manos.” 
                                                 
10
 Available at: <http://lahaine.org/paisvasco/segi_topagunea.htm> 
 
Ilustración 1: El cartel de Segi que 
exhorta a la juventud que salga a la calle 
el día 1 de mayo de 2009, Vitoria-Gasteiz 
(archivo personal) 
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Conforme a los carteles con el logotipo de Segi (véase la ilustración 2), que 
aparecieron en varias calles vascas, es 
evidente que el grupo juvenil se encargó 
de la organización, o al menos de la 
propaganda, del Gudari Eguna (El día 
del soldado vasco). Este evento tiene 
lugar todos los años el 27 de septiembre 
que es la fecha correspondiente con el 
día del fusilamiento de unos militantes 
de ETA en 1975. Según la Izquierda 
abertzale se trata del homenaje a los 
miembros de ETA que fallecieron 
(Portero, 2008, p. 367). Por lo tanto, es 
evidente que los miembros de Segi 
profesan simpatías a los militantes de la 
banda terrorista. Otros recursos de la 
lucha revela la sentencia judicial firmada por el juez Grande-Marlaska Gómez 
(2009a) que declara que Segi es: 
“La organización terrorista que fue creada en el seno del Movimiento de la Liberación 
Nacional Vasco, que complementa la actividad de la lucha armada de la banda armada 
ETA, mediante la realización de los denominados actos de la lucha callejera que 
persigue producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática.”  
Según esta sentencia, otro de los recursos de Segi es la lucha callejera, cuyo término 
en euskera – kale borroka – suelen usar también los medios de comunicación 
editados en castellano, entonces, esta delincuencia es más conocida bajo esta 
denominación. Se trata de una acción que consiste en los sabotajes hacia la propiedad 
pública y privada (Gurruchaga, 2001, p. 149). Julen Arzuaga (2010, p. 29) define este 
acto como “una forma atípica de la expresión política o reacción violenta.” También 
agrega que este daño material quiere anunciar un mensaje a el que los militantes 
esperan alguna respuesta – lógicamente la más estimada fuese el cambio de la actitud 
de las autoridades españolas a favor de los objetivos de la ideología de la Izquierda 
abertzale. Entonces, para llamar la atención en cuanto a su ideología y sus fines, los 
Ilustración 2: El cartel colocado en 
Vitoria-Gasteiz mediante el cual Segi que 
convoca el evento del Gudari Eguna 2010 
(archivo personal) 
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militantes de Segi usan este método, teniendo en cuenta que así extienden tanto el 
miedo entre la sociedad, como la atención de los medios de comunicación que les 
asegura una publicidad tan necesaria para transmitir su ideología. 
 Resumiendo estas líneas, los recursos de Segi son del carácter de agitación 
y, también, del violento, aunque este tipo de violencia no persigue dañar a las 
personas, así como lo realiza ETA. Sin embargo, de esta manera extienden 
preocupación entre la población y dañan la economía del Estado, lo que son los 
típicos rasgos del terrorismo. 
2.7 La financiación de las organizaciones 
independentistas 
Los recursos económicos para financiar las actividades de ETA y Segi son 
diferentes, sin embargo, algunos de ellos señalan su mútua relación. 
2.7.1 La financiación de ETA 
 Es obvio, que para realizar las acciones armadas es necesario disponer de una 
cantidad de dinero bastante elevada, teniendo en cuenta que la acción violenta de 
ETA se basa en explosiones de bombas y uso de las armas del fuego. No sólo para 
esto los etarras necesitan algún modo de financiarse, sino también tienen que apoyar 
económicamente a sus miembros refugiados que huyeron ante la justicia (Portero, 
2008, p. 119). El sistema de financiación, a lo largo de la existencia de la banda 
armada, se componía de varios elementos, pero la mayoría de ellos no fue legal. Al 
principio, sus militantes obtenían las finanzas mediante atracos de varias entidades 
bancarias, pero pronto optaron por otra manera de conseguir el dinero – empezaron 
a cobrar el "impuesto revolucionario" que fue cierta cantidad del dinero que 
solicitaban a varios empresarios vascos mediante las cartas de extorsión, en las 
cuales avisaban que si no la pagaban, sus vidas y bienes materiales se convertirían en 
el objeto de sus actos terroristas (Giacopucci, 2006, pp.170-171). Según Portero 
(2008, p. 120) ETA recibía grandes cantidades de dinero de forma de los beneficios 
de las denominadas Herriko Tabernas que eran unos locales inscritos en el Registro 
mercantil como unas entidades culturales o recreativas, pero servían como lugares de 
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reunión de los etarras. Sus ingresos servían para pagar la logística de la planificación 
de los atentados y sus espacios servían como almacenes de armas, explosivos y, 
también, como lugares de reuniones de los etarras y otros grupos de la Izquierda 
abertzale. Según publicó Portero (2008, p. 122 – 125), el sistema financiero de la 
banda armada era todavía más ramificado y muchas empresas vascas fueron acosadas 
de apoyarla económicamente. 
2.7.2 La financiación de Segi 
 Dado que el principal modo de la lucha de Segi es la agitación realizada 
mediante colocación de pintadas y pancartas ideológicas, está claro que para obtener 
la materia propagandística necesitan algún modo de financiarse también. Teniendo en 
cuenta que las pancartas están elaboradas con papel gredoso e impresas en colores, 
está claro que no se trata de una agitacón de bajo costo. ¿Cómo entonces los 
militantes de Segi consiguen dinero para realizar sus actividades? Según publicó 
Europa press (2010a), los militantes obtuvieron algunas finanzas mediante la 
participación como público en varios programas de la ETB, la televisión regional 
vasca. Esto lo confesó a la policía uno de los detenidos en la macrorredada contra 
Segi en 2009. Otras cantidades del dinero provenían de los beneficios de la venta de 
varios productos estampados con los lemas o símbolos que representaban la 
ideología de esta organización, como mecheros, sudaderas, camisetas y otras cosas 
que se solían vender en las Herriko Tabernas o en varios puestos montados durante 
las fiestas municipales (Europa press, 2010b). Como publicó Portero (2008, p. 128), 
según la confesión de un camarero de una Herriko Taberna bilbaína, en el local había 
huchas dentro de las cuales podrían los clientes contribuir con cualquier cantidad del 
dinero para apoyar las actividades de Segi. El mismo autor también reveló que la 
documentación incautada durante el registro de una empresa que había cooperado 
con la banda armada, reflejaba cinco transferencias de ETA a Jarrai (la antecendente 
de Segi), realizadas entre 1986 y 1996. Eso indica que la relación entre las dos 




2. 8. La captación de nuevos militantes de ETA 
 Tras la pérdida de militantes causadas por las numerosas detenciones u otras 
circumstancias, es lógico que ETA para realizar eficazmente su labor necesita captar 
a nuevos militantes. Según el artículo de Fernando Delgado (2009, p. 16), que es un  
miembro de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ETA suele reclutar a sus fúturos 
militantes mediante las organizaciones 
juveniles cuya función se basa en adoctrinarlos 
ideológicamente ya desde su edad temprana. 
Según el autor, ETA sostiene un entramado de 
organizaciones cuyo labor principal es la 
captación de nuevos etarras. Conforme a los 
datos conseguidos por la revista, el proceso de 
captación y el próximo adoctramiento puede 
empezar a los 8-10 años y terminar a los 18-20 
años del fúturo militante. Según las quejas de 
varios padres, en algunos sectores del ocio 
infantil trabajan monitores que difunden entre 
los niños la ideología nacionalista y la de la 
Izquierda abertzale. A la edad de 
aproximadamente 14 años, los que se han contagiado de esta ideología nacionalista, 
empiezan a trabajar en varias organizaciones donde, además, están adoctrinados en la 
historia política de los territorios vascos, que, según el autor del artículo, es falsa. 
Delgado (2009, p. 17) menciona también la influencia del ambiente social que rodea 
a los niños. Se refiere a las pinturas y pancartas que aparecen colocadas en muchos 
rincones de los territorios vasco-españoles y vasco-franceses. La verdad es que la 
labor de agitación a favor de los fines de independentistas está ejecutada 
intensamente. Las paredes vascas rebosan de pinturas y pancartas que proclaman la 
ideología de la banda armada y la alaban (véase la ilustración 3). En algunos casos, 
no parece que haya mucho interés en su desaparición, ya que muchas pinturas suelen 
quedarse años. Entonces, los niños rodeados de este ambiente crecen con la 
consciencia de que hay algún conflicto, y luego ya depende sólo de la influencia de 
Ilustración 3: Las pinturas a favor de ETA  
y Segi, Mundaka (archivo personal) 
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otros elementos que crean la ideología abertzale. Además, no es imposible que la 
propaganda no pueda influir en los niños como cualquier otra publicidad comercial 
que, según las investigaciones de los psicólogos, tiene que ver bastante con la actitud 
e influencia social en los niños (Worchel, Cooper, Goathals, Olson, 2002, p. 30). 
Otros presuntos sitios de la captación son los centros educativos, sobre todo, las 
ikastolas, donde toda la enseñanza transcurre en euskera. Según la organización 
¡Basta ya! (2004, p. 136), estos colegios son los lugares más potentes para captar a 
los fúturos militantes de la banda terrorista. Se critica, por ejemplo, el libro del texto 
titulado Personajes Vascos que forma parte de la enseñanza y narra la vida de diez 
personas que militaron en ETA. En otros libros aparece el mapa de Euskal Herria 
reproduciendo todas las siete provincias, tal como los simpatizantes de la banda 
terrorista quieren que esté organizado su futuro país independiente. 
 Carmen Gurruchaga (2001, p. 147) publicó que “según la convicción del ex-
etarra «Txelis», ETA no puede permitirse el lujo de perder a un activista por haber 
realizado acciones menores como quemar un coche o algún local (...).” Por eso creó 
un entramado de colectivos que apoyase la estrategia de ETA. Sus miembros son 
menores de edad para que no sean juzgados por no cumplir la edad penal. 
Gurruchaga (2001, p. 148) agregó que estos grupos se denominaban comandos X, Y, 
Z de los cuales los primeros se encargaban de labores de agitación, los segundos de 
sabotajes a bienes públicos y privados, y los terceros son grupos de propia banda 
armada. Según el juez Grande-Marlaska (2009a), precisamente, “Segi es la cantera de 
ETA y se debe a esta banda terrorista (...) y dinamiza la lucha "Y" dentro de la 
estrategia de ETA denominada "kale borroka", conformando los taldes "Y" con sus 
propios miembros (...).” En otra sentencia judicial (Grande-Marlaska, 2009b) se 
afirma que: 
“Segi es una organización prevista como la vanguardia del frente de masas de la lucha 
etarra.(...) Es un hecho objetivo que gran parte de los miembros de la organización 
terrorista ETA han militado previamente en Segi, y es esta última que se ocupa de captar 
e instruir jóvenes para la causa etarra, configurándose así como la auténtica cantera de 
ETA. (…) Incautados documentos con amenazas contra políticos y fuerzas de 
seguridad, así se confirma que la actividad de Segi complementa la acción terrorista de 
ETA”. 
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Según lo publicado resulta que Segi sirve, entre otras actividades, 
a ETA como cantera para captar a sus nuevos militantes. Su reclutación le 
facilita el hecho de que los miembros del grupo juvenil están a favor de sus 
objetivos políticos, y los que alguna vez han realizado la kale borroka, a lo 




3 Las opiniones de los habitantes del País 
Vasco sobre la actuación de la organización 
juvenil 
 La parte final de este trabajo se basa en la recogida de opiniones sobre la 
actuación de Segi de varios habitantes del País Vasco, ya que ésta se desarrolla a su 
alrededor y es, precisamente, su fúturo por el cual la organización juvenil dice luchar. 
Es interesante enterarse de cómo son los ciudadanos adoctrinados en cuanto a la 
ideología de Segi, si están a favor de algunos de sus objetivos o si alguna vez han 
sido testigos de cualquiera de sus actividades. Así comprobaremos si la 
autopropaganda que ejercen sus miembros es tan eficaz como para que los 
encuestados conozcan su ideología y sus fines, e indicamos qué incidencia tiene la 
actuación de la organización juvenil entre la población. Otro objetivo de la encuesta 
fue enterarse de algunas otras actividades de Segi. 
3.1 La metodología de la investigación 
 Según las encuestas sociológicas del año 2010, los habitantes del País Vasco 
se dividen, según su sentimiento nacionalista, en los que se sienten sólo vascos 
(31%), igual vascos como españoles (32%) y sólo españoles (8%). El resto se siente 
o más vasco que español (21%) y viceversa (3%), o no contesta (5%) 
(Euskobarómetro, 2010a). Decidimos dividir a los encuestados en los grupos según 
estos mismos rasgos, y así comprobar la pluralidad de sus opiniones de la actuación 
de Segi según su sentimiento nacional. A los opinantes los elegimos ocasionalmente 
en el campus universitario y varios restaurantes en Vitoria-Gasteiz, sin embargo, para 
asegurarnos que en la encuesta aparezcan también las opiniones de las personas cuya 
ideología es abertzale, sobre las que suponíamos que podrían revelar más sobre la 
actividad de Segi, nos dirigimos a las tabernas que son conocidas por su ambiente 
independentista. Estos locales se reconocen fácilmente, sobre todo, por las pancartas 
con los lemas a favor del traslado de los presos vascos a Euskal Herria, que suelen 
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estar colocadas en su interior y exterior, y por el frecuente sonido del rock radical 
que podemos considerar la "bandera" independentista por sus letras llenas de rebeldía 
contra los supuestos Estados opresores. La encuesta fue anónima y la edad de sus 
participantes osciló entre 17 y 62 años. Optamos por la entrevista personal con el 
objetivo de desarrollar las respuestas lo más posible, y así enterarnos de algunas 
informaciones interesantes. Hemos dirigido la palabra a 40 personas de las que 
cuatro se negaron a participar por no tener conocimiento del tema y dos rechazaron 
contestar las preguntas por no querer expresar sus opiniones políticas. Resulta que 
conseguimos las respuestas de 12 habitantes que se consideran ser sólo vascos, de 17 
personas que se sienten ser igual vascos que españoles, de cuatro cuyo sentimiento 
nacional es más español que vasco y de uno que se considera ser sólo español. 
3.2 El contenido de la encuesta 
Todas las personas que participaron en la encuesta contestaron las preguntas 
siguientes: 
1) ¿Cómo te enteraste de la existencia de Segi? 
2) ¿Conoces algunos objetivos de sus militantes? 
3) ¿Estás a favor de alguno de sus objetivos? 
4) ¿Cuál crees que es la motivación de los jóvenes para militar en este grupo? 
5) ¿Opinas que hay alguna conexión orgánica entre ETA y Segi? 
6) ¿Has sido alguna vez testigo de sus actividades? 
3.3 Las respuestas de los encuestados 
3.3.1 Las respuestas del primer grupo 
 Los encuestados del primer grupo se caracterizan por considerarse sólo 
vascos y su edad oscila entre 17 y 59 años. 
 Al responder la primera pregunta, dos personas confesaron que se habían 
enterado de la existencia de Segi mediante sus amigos quienes en algún momento 
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inespecificado militaron en la misma. Además, los dos revelaron que conocían 
a personas que habían estado, o todavía estaban encarceladas por la militancia en esta 
organización terrorista. Al preguntarles por las razones más concretas de su prisión, 
uno preferió no responder y otro comentó que su conocido en aquel momento estaba 
esperando la sentencia judicial, no sabiendo por cuál delito exactamente lo habían 
detenido. Si hubiesemos podido desarrollar este tema un poco más, es probable que 
habríamos descubierto unas informaciones muy interesantes sobre la organización 
juvenil y sus miembros. No obstante, ya que se trata de un asunto bastante delicado, 
fue evidente que los opinantes no tuvieron intención de profundizarlo. Otro de los 
encuestados dijo que de Segi se había enterado en el ámbito educativo tras unas 
charlas con sus compañeros de clase, quienes también conocían a personas que 
militaban en esta organización juvenil. Cuatro personas la conocieron mediante unos 
medios de comunicación. Otras dos personas dedujeron que probablemente habrían 
llegado a saber sobre Segi tras su participación en algunas fiestas municipales 
durante las cuales, según dijeron, se solían realizar algunas de sus manifestaciones. 
Tres de los encuestados conocieron al grupo juvenil tras ver sus pancartas que 
aparecían colocadas en la calle. Al responder a la segunda pregunta, todos conocían 
lo fundamental de sus objetivos, así que los podemos considerar bien adoctrinados 
sobre su ideología. 
 La cuarta pregunta investiga sobre las posibles simpatías hacia algunos de sus 
fines y nueve personas afirmaron que estaban a favor del derecho de 
autodeterminación que a los vascos posibilitaría decidir libremente sobre su futuro, 
y todos de éstos deseaban la independencia de los terriotorios vascos. Como 
justificaciones mencionaron aspectos políticos, económicos y culturales. Una 
persona expresó la opinión que si Euskal Herria fuese un país independiente, su 
economía subiría a un nivel muy alto, mencionando que Euskadi, junto con Cataluña, 
eran los "motores" económicos de España y por eso las autoridades del Estado no 
querían reconocer su independencia. Añadió que si no tuviesen que enrolar los 
impuestos para "alimentar" a las otras zonas españolas con poca productividad 
económica, el nivel de vida de los vascos fuese mucho más alto. Uno de los 
encuestados proclamó que le gustaría que Euskal Herria fuese reconocida por el resto 
del mundo como una nación auténtica, y como ejemplo de su sentido nacionalista 
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agregó que le daba mucha pena que en los campeonatos del fútbol la representación 
siempre era reconocida solamente como española, pese a la composición del equipo 
que formaban no sólo españoles, sino también catalanes, gallegos y vascos. Como 
expresión de su deseo de una Euskadi independiente afirmó que le gustaría que 
llegase un día en que un equipo nacional vasco jugase un partido con el equipo 
checo, un partido simbólico, ya que a través de su historia las tierras checas 
pertenecieron a otras soberanías y hoy en día es independiente. Es interesante 
mencionar, que nueve personas de este grupo se refirieron a las autoridades 
españolas criticándolas por la ilegalización de algunos partidos políticos. Lo 
consideraron ser la muestra de escasa democracia que impedía a los ciudadanos votar 
al partido que quisiesen y cuyo programa político cumpliese con sus expectativas. 
Publicamos aquí la opinión de una persona, que es bastante significativa en cuanto al 
deseo de las elecciones democráticas: “Solo pido votar al partido cuya ideología es 
cercana a la mía. El Estado español se porta como un estado fascista, prohibiéndonos 
votar, pues no tengo muy claro en qué época vivimos.” Tres personas dijeron que 
consideraban el sistema capitalista injusto y explotador, y estaban a favor de la 
implantación del socialismo. Las siguientes respuestas revelaron otro objetivo de los 
miembros de Segi que no se ha mencionado anteriormente, dado que tres personas 
añadieron que estaban a favor del traslado de los presos vascos a las cárceles 
ubicadas en el País Vasco, ya que muchos de ellos están cumpliendo sus condenas en 
las prisiones que están demasiado lejos de sus domicilios, en algunos casos más que 
mil kilómetros. Los opinantes reconocieron que a sus familiares les resultaba 
complicado visitarlos a menudo. Ocho personas mencionaron la cuestión del euskera 
y apoyaron su extensión a algunos programas universitarios cuyas asignaturas 
todavía siguen siendo enseñadas sólo en castellano. Cuatro personas resumieron sus 
deseos independentistas, refiriéndose a los países europeos que en el siglo XX habían 
conseguido ser independientes y mencionaron que creían que algún día sería posible 
alcanzar lo mismo, asumiendo que el camino sería largo. 
  A la cuarta pregunta, que investiga sobre las opiniones de lo que es lo que 
motiva a la juventud a militar en Segi, hubo diversas respuestas. Seis opinantes 
presumieron que era el deseo de vivir en un país libre, no oprimido y no capitalista, 
y por eso los jóvenes deciden a realizar varios trabajos para conseguirlo. Entonces, 
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los motivos pueden ser las ambiciones políticas y el deseo de vivir en una sociedad 
ordenada diferentemente de la actual. Cuatro encuestados opinaron que la tradición 
familiar nacionalista era un gran estímulo, sobre todo si algún familiar cumplió 
o cumple condena por su militancia en los grupos ilegalizados. Uno mencionó el 
sentimiento nacionalista como lo que impulsa a los jóvenes luchar por la 
independencia. Otro encuestado expresó la opinión de que se trataba de los jóvenes 
que necesitaban pertenecer a un colectivo, lo que es la necesidad básica del ser 
humano y, especialmente, de los jóvenes. 
  La mayoría de las respuestas a la quinta pregunta fue negativa. Diez 
opinantes suponen que Segi no tiene nada que ver con la banda terrorista y seis de 
ellos añadieron que no se había demostrado ninguna prueba directa que mostrase la 
conexión entre las dos organizaciones. Cuatro de ellos llegaron al acuerdo de que las 
autodeclaraciones de los detenidos, que habían afirmado su colaboración con la 
banda terrorista, fueron el resultado de las torturas realizadas por los miembros de la 
Guardia Civil, las que, según ellos, suelen ejercer durante los primeros 
interrogatorios. Añadieron que las deposiciones de los juzgados ante el Tribunal ya 
no afirmaban lo mismo que durante los interrogatorios policíacos. Dos personas 
opinaron que el Estado reprimía a los jóvenes y los acusaba de la colaboración con la 
banda terrorista sólo por haberse organizado para conseguir los mismos objetivos que 
tiene ETA, sin prueba objetiva que demostrase la conexión orgánica entre los dos 
grupos. Uno de ellos añadió que creía que la represión contra estos jóvenes formaba 
parte de la estrategia política para "deslumbrar" a los electores, y así durante las 
elecciones recibir más votos. Dos personas opinaron que Segi pertenecía a la 
estructura de ETA y realizaba varios trabajos para complementar sus actividades. 
 En cuanto a la última pregunta, que investiga sobre los testimonios de algunas 
de las actividades de Segi, tres de los encuestados confesaron que habían visitado ya 
varias veces el evento denominado Gazte Topagune. Otros dos añadieron que habían 
participado en algunas manifestaciones a favor de los presos vascos donde habían 
visto a la gente con las pancartas firmadas por Segi. El resto no era consciente de 
haber sido testigo de algunas de sus actividades. 
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3.3.2 Las respuestas del segundo grupo 
 Los encuestados de este grupo podemos definir como ciudadanos que se 
consideran ser tanto vascos como españoles y su edad oscila entre 19 y 62 años. 
 Nueve personas se enteraron de la existencia de Segi mediante los medios de 
comunicación que informaban sobre ésta en relación con la realización de kale 
borroka y con las macrorredadas policíacas de sus militantes. Seis encuestados se 
dieron cuenta de su existencia mediante las pancartas colocadas en la calle y entre las 
txoznas que son unos puestos hosteleros que se suelen montar durante las fiestas 
municipales y que se caracterizan por un ambiente abertzale creado por la típica 
música con la letra radical y por la aparición de las pancartas con los lemas a favor 
de la independencia de Euskal Herria. Dos personas admitieron que se habían 
enterado del grupo mediante unas charlas con sus amigos. 
 En cuanto al adoctramiento sobre los objetivos del grupo juvenil, todos los 
encuestados sabían que Segi luchaba por la independencia de Euskal Herria, y sólo 
siete eran conscientes de que pedía un país socialista. Dos de ellos sabían que los 
jóvenes del grupo se solían manifestar a favor del traslado de los presos vascos y uno 
era cosciente de que Segi se opuso, por las razones ecológicas, a la construcción del 
carril del Tren de Alta Velocidad y que estaba a favor de la extensión del euskera en 
los ámbitos educativos. 
 En cuanto a sus objetivos, tres personas están a favor del derecho de 
autodeterminación, pero la independencia no la desea ninguno. Cinco encuestados 
mencionaron que hasta les parecía mal ser independientes, agregando que no 
resultaría para los vascos muy ventajoso y que les atraería todavía más problemas, 
sobre todo, los económicos. Todos los opinantes condenaron las maneras de la lucha 
de Segi, refiriéndose, sobre todo, a la kale borroka que ya ha causado muchos daños 
materiales y ha perjudicado fuertemente la economía del Estado. 
 En cuanto a los motivos de los jóvenes militantes, siete personas opinaron 
que siempre ha habido jóvenes rebeldes que querían oponerse a las autoridades y que 
no todos de éstos eran conscientes de a favor de qué estaban realmente luchando. 
Entonces, según ellos, el motivo primordial es la rebeldía contra las autoridades que 
es uno de los frecuentes rasgos de muchos adolescentes. Cuatro opinantes creen que 
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la motivación, en muchos casos, proviene del ambiente familiar en el cual los futuros 
independentistas han crecido. Otras cuatro opiniones se refirieron a las ikastolas 
como el sitio donde uno puede ser influido por la ideología abertzale. Dos personas 
opinaron que dependía mucho de en qué colectivo se movían los jóvenes y que 
probablemente solían afiliarse a la organización mediante sus amigos que ya 
militaban en ella. 
 Al responder a la quinta pregunta, once opinantes creen que Segi está 
orgánicamente conectada con ETA. Las justificaciones de esta afirmación más 
representadas fueron que Segi servía para preparar a los futuros etarras para la 
militancia en la banda armada y que sus actividades formaban parte de su estrategia 
de la lucha. Cuatro encuestados opinaron que más bien estaban conectados y uno no 
poseía ninguna opinión. Una persona afirmó que no creía que Segi colaborase con 
ETA y que se trataba sólo de un grupo de jóvenes que quería rebelarse contra las 
autoridades. 
 En cuanto al testimonio de las actividades del grupo juvenil, cinco 
encuestados no pudieron afirmar si las actividades, que habían visto, fueron 
realizadas por Segi, pero según el carácter de los eventos sospechan que podían estar 
organizadas por ésta. Dos de ellos fueron testigos del incendio de unos contenedores 
y uno vio un cajero encendido, lo que son los típicos actos de la kale borroka de cuya 
realización están acusados los miembros de Segi. Uno se acordó de que 
inmediatamente tras el triunfo de la representación española en el Campeonato 
Mundial de fútbol, pasaba por una calle vitoriana y tuvo que salir corriendo para que 
no lo hieresen los vasos y botellas de cristal que un grupo de jóvenes iba tirando a la 
gente. Cree que esta rebeldía se debía también a los jóvenes que suelen practicar la 
lucha callejera, y así expresan su odio hacia el Estado español, que, según proclaman, 
es un Estado opresor. Otro opinante fue testigo de unos enfrentamientos en el Casco 
Viejo vitoriano, durante el cual los grupos de jóvenes apedreaban a los policías 
vascos, coreando los lemas a favor de Euskal Herria libre, y opinó que podían ser los 
miembros de Segi. El más llamativo es el caso de un profesor de la lengua castellana 
que trabaja en la Universidad del País Vasco. Él reveló que por su actitud pública 
contra el nacionalismo vasco radical había sido amenazado por los miembros de Segi 
y muchas veces había tenido que encerrarse en su despacho, porque tenía miedo. 
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Algunos compañeros suyos, que también se manifestaron contra el radicalismo, 
tuvieron que pedir a una escolta, porque se preocuparon por sus vidas. El profesor 
añadió que los miembros de Segi estában vinculados con la organización Ikasle 
Abertzaleak que se puede considerar un "sindicato estudiantil" y que mediante 
frecuentes manifestaciones y colocación de carteles pide la mejora de las condiciones 
de los estudiantes, bajo la ideología socialista e independentista. 
3.3.3 Las respuestas del tercer grupo 
 El último grupo de los opinantes forman cuatro personas que se consideran 
más españoles que vascos y una persona que se considera ser sólo española. Su edad 
oscila entre 27 y 58 años. Ninguno de ellos nació en el País Vasco, sin embargo, 
todos llevan viviendo allí más de seis años. 
 Cuatro conocieron a Segi mediante las noticias presentadas por medios de 
comunicación y uno tras ver los carteles que transmitían su ideología. Todos sabían 
que el grupo juvenil luchaba por la independencia de Euskal Herria, sin embargo, 
otros objetivos no los conocían. A favor de sus objetivos no está ninguno, y dos de 
ellos mencionaron que no entendían porque Segi pedía la independencia, asumiendo 
que Euskadi posee la autonomía más grande de todas las regiones europeas. En 
cuanto a la motivación, cuatro personas mencionaron la influencia de amigos lo que 
a algunos lleva a militar en la organización independentista. Una persona mencionó 
la necesidad de pertenecer a algún colectivo social. A lo que se refiere a la conexión 
de Segi con ETA, tres personas opinaron que Segi pertenecía al entramado de la 
banda armada para complementar sus actividades y dos personas sobre este asunto 
no poseían ninguna opinión. Ni uno de este grupo fue testigo de sus actividades. 
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3.4 La conclusión de la encuesta 
 Resumidas las respuestas de la encuesta, llegamos a la conclusión de que la 
propaganda ideológica de Segi es bastante eficaz, dado que de las 38 personas 
ocasionalmente encuestadas (dos no querían contestar) un 90% conoce el grupo 
juvenil y su objetivo fundamental, que es la independencia de los supuestos Estados 
opresores. Un 56% conoce más de uno de sus objetivos. Hay que mencionar que los 
que son más adoctrinados sobre la ideología de Segi son los que se consideran ser 
sólo vascos. 
 Exactamente la mitad de los encuestados se enteró de la existencia de Segi 
mediante los medios de comunicación que informaba de ella refiriéndose a la kale 
borroka y a las detenciones de sus militantes. Resulta que los actos violentos 
provocados por sus militantes cumplieron la tarea de hacer saber sobre su ideología 
y sus objetivos. Un 35% de los encuestados conoció a Segi tras ver los carteles 
colocados en varios sitios a lo largo del País Vasco o tras su participación en las 
fiestas municipales en las cuales la ideología de Segi fue manifestada. Un 10% de los 
encuestados se dio cuenta de la existencia de Segi mediante las charlas con sus 
amigos y el resto (5%) lo conoció tras conocer personalmente a sus militantes. 
 Los que están más a favor de unos de sus objetivos son algunos de los que se 
consideran ser sólo vascos. También es interesante que siete de las doce personas del 
primer grupo durante la etrevista mencionaron que conocían a alguien que había 
cumplido o cumple la condena por colaborar con la banda terrorista. Ya que se trató 
de personas encuestadas ocasionalmente, es llamativo que el círculo de los detenidos 
por colaborar con ETA es tan ancho para que los conozca tanta gente encuestada 
simplemente por casualidad. También nos enteramos de otros objetivos que Segi 
persigue, como es el traslado de los presos vascos a Euskal Herria o las 
manifestaciones contra la construcción del Tren de Alta velocidad lo que indica que 
Segi interviene en el campo de ecología. Una nueva información es que la 
organización independentista está vinculada con el "sindicato" estudiantil, así que su 
actividad interviene también en la vida universitaria. 
 En cuanto a los motivos que impulsan a los jóvenes militar en la organización 
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independentista apareció como mayoritaria la opinión que es el entorno familiar 
(23,5%), seguido del motivo de poder rebelarse contra las autoridades (20,5%). 
Luego se mencionó el verdadero deseo de vivir en un país independiente y socialista 
(18%) y la influencia de los amigos (18%). Un 12% de los encuestados mencionó las 
ikastolas como las zonas cuyo ámbito influye en los jóvenes para luchar por un país 
independiente y la necesidad de pertenecer a un colectivo mencionó un 6%. El 
nacionalismo como lo que propugna la militancia en el grupo independentista 
apareció solo en un caso, lo que crea un 2% de los encuestados. 
 Sobre la conexión orgánica de Segi y ETA un 47% cree que el grupo juvenil 
forma parte del entramado de ETA, un 12% opina que más bien están conectados, 
mientras un 32% cree que Segi no colabora con la banda armada, del cual la mayoría 
pertenece a los que se consideran sólo vascos. El resto (9%) no posee ninguna 
opinión. El testigo de las actividades de Segi fue un 18% de los opinantes, teniendo 
en cuenta que un 15% de los encuestados no sabía por cuál organización habían 
transcurrido los actos que vieron, pero según su carácter muchos creían que las 
manifestaciones, actos de kale borroka o enfrentamientos contra la Policía se debían 
a esta organización. Por lo tanto, resulta que las actividades independentistas en el 
País Vasco están ejercidas frecuentemente y la incidencia de sus actividades resulta 
ser negativa lo que queda declarado por varias rebeliones callejeras cuyos testigos 
creen que se debían a Segi y, sobre todo, por la confesión del profesor de la 




 Para indicar la mútua relación de las dos organizaciones, resumimos todas las 
informaciones publicadas anteriormente.  
Segi sigue la trayectoría empezada por Jarrai, la cual se creó en el seno de 
KAS por la necesidad de extender el frente de masas que antes formaba parte de 
ETA, pero que luego se independizó de ella para poder funcionar legalmente. Pese a 
eso, KAS que dirigía a Jarrai, estaba, según la sentencia judicial (Audiencia 
Nacional, 2005, p. 12) tutelada por ETA, por tanto, el sentido de su nacimiento 
probablemente fue que la organización juvenil extendiese la ideología afín a ETA 
entre la juventud, y así captase a muchos miembros nuevos para hacer más eficaz la 
lucha revolucionaria promulgada por la banda armada. Además, según aparece en la 
Sentencia n°27/05 (Audiencia Nacional, 2005, p. 19), al crearse Jarrai y luego Haika, 
la banda armada editó un comunicado dándoles la bienvenida, y así quedó 
demostrado su apoyo a estas organizaciones juveniles. 
 En cuanto a sus actividades, al principio los etarras se dedicaban más bien 
a la agitación ideológica que pronto se convirtió en terrorismo. Actualmente, este 
papel propagandístico y de exaltación lo desempeña eficazmente Segi. Por tanto es 
posible que ETA traspasó a los jóvenes independentistas el papel de agitación para 
poder dedicarse a los actos más graves. Como se menciona en el párrafo 2. 8., Segi 
se ocupa de los actos de la lucha callejera la cual se considera un terrorismo de un 
nivel más bajo. Como los etarras no pueden permitirse arriesgar a perder militantes, 
ya bien adoctrinados y capacitados para ejercer el terrorismo más grave, para realizar 
los actos ilegales de menor gravedad encargan a los grupos como Segi. La realidad 
de que los miembros de la organización juvenil cometen estos delitos queda 
demostrada, según la Audiencia Nacional (2005, p. 74), tras encontrar en la sede 
vitoriana de Segi “el manual sobre la seguridad en la ejecución contra la kale 
borroka” y también por perfiles de ADN encontrados en los sitios afectados por la 
lucha callejera, que correspondían con los perfiles de los acusados miembros de Segi 
(Grande-Marlaska, 2009a). La relación de la organización juvenil con ETA queda 
más clara según la sentencia judicial firmada por el juez Grande-Marlaska (2009a) 
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que afirmó que Segi pertenecía al entramado de ETA y funcionó como la cantera de 
sus fúturos militantes. Esto lo declaró, porque Segi persigue los mismos fines que la 
banda armada y porque fueron incautados varios documentos según los cuales quedó 
demostrado que Segi obedecía las directrices de ETA. 
 En cuanto a la financiación, se ha comprobado cierta conexión por medio de 
transferencias bancarias entre la banda armada y Jarrai, cuya función hoy en día 
desempeña Segi. Además, las dos organizaciones conseguían dinero mediante las 
Herriko Tabernas, aunque en el caso de Segi se trataba del dinero recaudado de los 
clientes y ETA se nutría de los beneficios del local.  
Por tanto, y según las sentencias judiciales que se basan en los documentos 
intervenidos por la Guardia Civil, resulta que la relación entre las dos organizaciones 
es de colaboración en cuanto a los actos violentos, tanto en las finanzas y, además, 
Segi sirve a ETA como una cantera para captar a sus nuevos militantes. 
 En nuestra encuesta aparecieron unas contradicciones en lo que se refiere a la 
conexión orgánica entre las dos organizaciones. Reflexionemos, por tanto, por qué la 
banda armada necesitaría en su entramado una organización juvenil, y por el otro 
lado, si Segi no colaborase con la banda terrorista, según algunos opinan, por qué las 
autoridades del Estado la acusan de esta delincuencia. Es evidente, que en los últimos 
años la lucha antiterrorista del Estado español es muy eficaz, ya que se han 
producido muchas detenciones de los militantes de la banda terrorista, e incluso, de 
algunos de sus dirigentes. Esta realidad lógicamente debilitó la estructura de ETA y 
así, también, su lucha militar y política. Por eso no es imposible que los activistas 
independentistas no tomasen la decisión de reclutar a sus nuevos militantes mediante 
la organización juvenil como es Segi cuyos miembros, además, persiguen los mismos 
objetivos que los etarras, por lo cual son los discípulos más potentes para seguir la 
trayectoría de la lucha revolucionaria hasta el logro de sus demandas. Además, al 
encargarlos de los actos de kale borroka, los militantes de Segi no sólo ayudan a 
extender el miedo entre la población, sino también demuestran que son capaces a 
usar la violencia para luchar por sus objetivos políticos, y así luego pasar a la banda 
armada. 
 Algunos encuestados expresaron la opinión de que el Estado español persigue 
a los militantes de la organización juvenil solamente por haber luchado por los 
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mismos fines que ETA y que las declaraciones de los detenidos, que confirman 
la colaboración con la banda armada, son el resultado de las torturas policíacas cuyas 
denuncias ya han aparecido varias veces. También compareció la opinión de que las 
detenciones de los jóvenes militantes eran simplemente una estrategia política para 
obtener votos durante las elecciones. Puede que las autoridades de España teman del 
poder que Segi posee para movilizar políticamente a un gran número de jóvenes 
vascos que están dispuestos a luchar por la independencia y tomar varias medidas 
para conseguir sus objetivos. El hecho de que en la última Gazte Topagune 
participaron unas 20 000 personas ya indica que entre la juventud vasca hay 
simpatías hacia la política en el marco de la Izquierda abertzale. La manera más fácil 
de reprimir estas intenciones y prevenir las consecuencias que la movilización de la 
juventud pueda causar, es ilegalizar a todos los grupos cuyos objetivos son los 
mismos que los de la banda terrorista. Esta opinión fue expuesta con las palabras del 
representante de los jóvenes independentistas, Jon Tellería, durante la rueda de 




“Es evidente que es carísimo luchar en este pueblo, luchar por la independencia y 
socialismo. (…) Nos quieren sacar de la calle porque somos la alternativa del modelo 
social, a esta situación de opresión y nos parece evidente que somos el obstáculo 
principal para quien pretende cerrar las puertas del cambio y mantener esta situación de 
opresión.” 
Según se publica en el documento Análisis del proceso y sentencia del sumario 18/98 
(2008, p. 29), presentado por el periodista Manuel Ferrero, “los administradores de 
este Estado de Derecho parecen más interesados en desarticular el espacio socio-
político de la Izquierda abertzale que en terminar con ETA.” Entonces, entre la 
ciudadanía aparecen desacuerdos con la sentencia judicial, que declara que los 
miembros de Segi están conectados con la banda armada. Sin embargo, el hecho de 
que Segi profesa simpatías hacia los militantes de ETA es patente no sólo por los 
documentos intervenidos por la Guardia Civil, sino también por sus convocatoria del 
Gudari Eguna que es un homenaje a los etarras fallecidos. Aunque la relación 
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orgánica entre los dos grupos resulta, según algunos, dudosa, es evidente que Segi y 
ETA se complementan mútuamente en cuanto a su lucha por la construcción de un 
Estado vasco independiente y socialista, aunque las dos usan diferentes recursos. 
Si algún día estos colectivos consiguen el reclamado derecho de 
autodeterminación para los territorios vascos, no significaría que Euskal Herria fuera 
independiente. Ya que según las investigaciones del Euskobarómetro (2010) sólo el 
33% de la población vasca tiene un gran o bastante gran deseo de independencia, y 
se supone que al conseguir el derecho de la autodeterminación seguramente habría 
un referéndum de los ciudadanos, no es muy probable que se cumpliesen las 
demandas de ETA y Segi. De todas maneras, las dos organizaciones afirmaron que 
no dejarían de trabajar hasta conseguir sus objetivos. Por tanto, el "conflicto vasco" 
sigue a día de hoy en proceso, estando vivo, a la espera de ver qué actitud van a 
desarrollar las organizaciones separatistas, igual que éstas esperan la decisión de los 
Estados, los cuales consideran ser opresores. Lo más importante es que ETA se 
mantenga en su compromiso de dejar las armas definitivamente y seguir luchando 
mediante unos recursos pacíficos y democráticos. Aunque no lo parezca, pese a los 
acontecimientos bélicos a través la historia mundial, en todos los conflictos 
seguramente existen otras soluciones apartadas de la violencia que pueden llegar a 
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